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Handel · Distributive Trade · Commerce 
Im April 1995 war der Einzelhandelsumsatz in den Niederlanden rückläufig, während er im 
Vereinigten Königreich konstant blieb. (Siehe Seite 4) 
April 1995: fall In retail sales in the Netherlands, stabilization in the United Kingdom. 
(See page 4) 
En Avril 1995, baisse du chiffre d'affaire du commerce de détail aux Pays-Bas et stabilité 
au Royaume-Uni. (Voir page 4) 
4 7* ' D Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme lm April 1995 setzte sich die im ersten Quartal 1995 beobachtete Entwicklung bei der Position "Reiseverkehr" in der Zahlungsbilanz fort, mit Ausnahme der Ausgaben in Spanien. 
(Siehe Seite 14) 
April 1995 saw the trends observed in the first quarter of 1995 continue for the item "travel" 
in the balance of payments, with the exception of expenditure recorded in Spain. 
(See page 14) 
En Avril 1995, les tendances observées au cours du premier trimestre de 1995, pour le poste 
"voyages" de la Balance des paiements, se poursuivent, à l'exception des dépenses enregistrées 
en Espagne. (Voir page 14) 
Straßengüterverkehr · Carriage of goods by road · Transport de marchandises par route 
Im 2. Quartal 1994 war ein Anstieg sowohl des innerstaatlichen als auch des 
grenzüberschreitenden Straßengüterverkehrs festzustellen, insbesondere für Spanien. 
(Siehe Seite 22) 
Transport of goods by road has risen during the second quarter of 1994 for both national and 
international transport, especially for Spain. (See page 22) 
Le transport de marchandises par route, transport national et transport international, a 
progressé durant le deuxième trimestre de 1994, particulièrement en Espagne. 
(Voir page 22) 
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Im April 1995 verzeichneten die Niederlande - in saisonbereinigten Werten - einen Rückgang des 
Absatzvolumens ihres Einzelhandels um 3,2 % gegenüber dem Vormonat. Dieser Rückgang ist vor 
allem auf die Sektoren Nahrungsmittel (-5,8 %) und Haushaltsartikel (-3,5 %) zurückzuführen. 
Aus Frankreich und Deutschland liegen die Einzelhandelsdaten des Jahres 1995 aus Gründen der 
Überarbeitung der Methodik bislang nicht vor: In Frankreich wird eine neue, auf die NACE Rev. 1 
abgestimmte Systematik eingeführt, in Deutschland wird die Stichprobe geändert. 
Die von Italien vorgelegten Daten für 1995 sind vorläufig. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
At April 1995, the Netherlands recorded a seasonally-adjusted decrease of 3.2% in the volume of 
retail sales compared with the preceding month. This decrease was due especially to falls in the food 
(-5.8%) and household equipment (-3.5%) sectors. 
The United Kingdom saw continued stabilization of the index, a trend dating from the third quarter of 
1994. 
The 1995 data on retail trade in France and Germany are not available owing to work on 
methodological revision: in France the adoption of a new nomenclature conforming to NACE Rev.1 
and in Germany a change of sample. 
The 1995 figures supplied by Italy are provisional. 
1. COMMERCE 
En Avril 1995, et après désaisonnalisation, les Pays-Bas ont enregistré une baisse de 3,2% du 
volume des ventes dans le commerce de détail, par rapport au mois précédent. Cette baisse est 
surtout due aux secteurs de l'alimentation (-5,8%) et de l'équipement du ménage (-3,5%). 
Au Royaume-Uni la stabilisation de l'indice apparue au troisième trimestre de 1994 se poursuit. 
Les données 1995 concernant le commerce de détail pour la France et pour l'Allemagne ne sont pas 
disponibles en raison de travaux de révision méthodologiques: en France adoption d'une nouvelle 
nomenclature conforme à la NACE-rév.1 et en Allemagne changement d'échantillon. 
Les chiffres fournies pour 1995 par l'Italie sont provisoires. 
Volume of retail trade: 
% Variation:1st quarter 1995 compared with 4th quarter 1994 















1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der 
Moyenne pondérée des indices des pays 
Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
fournissant des données comparables. 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1990 * 100 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der 
Moyenne pondérée des indices des pays 
Länder mH vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1990 =100 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
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(1) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non-specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 





1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1990 = 100 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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95,1 105,1 93,2 
94,0 109,0 88,6 
94,3 117,7 81.2 
91,5 98,7 88,2 
93,5 104.6 77.9 
104,4 137,4 104,8 
85,4 101,8 73,6 
90,4 106,0 81,8 
92,6 115,0 73,3 
109,0 147,9 96,2 
109,7 83,3 
85,4 106,5 71,5 
80,0 99,1 68,4 
90,9 99,8 81,0 
89,5 104,9 76,0 
89,5 104,3 81,0 
92,1 108,8 88,5 
91,3 117,2 92,5 
88,5 115,6 50,9 
97,8 112,2 76,6 
99,8 119,4 83,2 
93,8 140,6 87,0 

























































95,6 105,0 93,2 
94,5 108,0 87,8 
94,5 117,0 81,5 
94,7 102,6 88,6 
97,2 107,5 86,8 
92,0 1135 84,8 
93,7 113,0 82,0 
93,2 115.8 82,8 
95,2 117,9 83,0 
95,7 1215 78,3 
122,7 89,5 
92,6 109,5 83,1 
93,0 114,1 79,6 
95,7 115,4 83,3 
92,8 114,7 82,2 
92,9 112,5 81,5 
94,0 120,1 84,6 
92,5 117,2 82,6 
96,1 119,1 85,0 
97.1 117,4 81,5 
94,3 118,8 76,4 
96,5 125,2 82,5 
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(1) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non-specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisés 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 




VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Lieferungen / Deliveries / Livraisons. 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices. 
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1.7 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.7 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.7 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 
BELGIQUE-BELGIË DANMARK DEUTSCHLAND 
ELLADA ESPANA FRANCE 
IRELAND ITALIA LUXEMBOURG 
NEDERLAND PORTUGAL UNITED KINGDOM 
ι ι % change over 12 months, adj., 3-MMA 
m 
eurostat 
EUR, adj., 3-MMA National, adj., 3-MMA 
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2. FREMDENVERKEHR 
Im April 1995 setzte sich die im ersten Quartal 1995 beobachtete Entwicklung bei der Position 
"Reiseverkehr" in der Zahlungsbilanz fort, mit Ausnahme der Ausgaben in Spanien. 
So wurde in Spanien, nachdem die Ausgaben für den Reiseverkehr im ersten Quartal 1995 im 
Vergleich zum ersten Quartal 1994 um -8,6 % zurückgegangen waren, im April 1995 gegenüber April 
1994 ein Anstieg um 16,3 % verzeichnet. 
Erhebliche Anstiege der Reiseverkehrsausgaben wurden außerdem aus drei weiteren Ländern 
gemeldet, aus denen Daten vorliegen: Dänemark, Frankreich und Portugal. 
Auch die Einnahmen aus dem Fremdenverkehr entwickeln sich nach oben, mit Ausnahme von 
Portugal (Rückgang um 2,7 %). 
2. TOURISM 
April 1995 saw the trends observed in the first quarter of 1995 continue for the item "travel" in the 
balance of payments, with the exception of expenditure recorded in Spain. 
Although Spain had seen expenditure on travel fall (-8.6%) in the first quarter of 1995 compared with 
the first quarter in 1994, an increase of 16.3% was recorded for April 1995 compared with April 1994. 
Considerable increases in expenditure on travel were also recorded in three other countries for which 
data were available: Denmark, France and Portugal. 
Earnings from tourism had also increased, except in Portugal (decrease of 2.7%). 
2. TOURISME 
En Avril 1995, les tendances observées au cours du premier trimestre de 1995, pour le poste 
"voyages" de la Balance des paiements, se poursuivent, à l'exception des dépenses enregistrées en 
Espagne. 
Ainsi, bien que pendant le premier trimestre de 1995 l'Espagne avait vu baisser ses dépenses pour 
les voyages (-8,6%) par rapport au premier trimestre de 1994, en Avril une hausse de 16,3% a été 
enregistrée par rapport à Avril 1994. 
De même des augmentations considérables des dépenses pour les voyages ont été enregistrées 
dans trois autres pays pour lequels on dispose de données: le Danemark, la France et le Portugal. 
Les recettes touristiques sont également en hausse, sauf au Portugal (baisse de 2,7%). 
Nights spent in hotels and similars establishments: 
% variation: 1st quarter 1995 compared with 1st quarter 1994 




2.1 GÄSTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1 GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
2.1 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
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its dans le pays 


































































































(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
Member States due to different survey methodologies / Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes. 
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2.2 GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2 GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights MOPO) 
2.2 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
DANS LES ETABLISSEMENTS 
D'HERBERGEMENT COMPLEMENTAIRES 
























































11928 8 677 133 650 
9 696 8191 134 252 























































































































5186 5 455 9 810 
4 930 4 573 8 664 
























478 11 700 
478 13 634 










































































































Non-residents in the country 
647 3 843 
633 5 260 



































































91 7 815 











































































































































































































































(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 




2.3 BALANCE OF PAYMENTS 
TRAVEL 
2.3 BALANCE DES PAIEMENTS 
VOYAGES 
















































































































































































































































































































































































































I 4 861 
> 5 790 
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(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 




TRANSPORT VON REISENDEN 
2.4 BALANCE ÖF PAYMENTS 
PASSENGER TRANSPORT 
2.4 BALANCE DES PAIEMENTS 


















































































































































































































































F IRL I 
Credit 
2 976 367 1 553 
3009 176t 








































































































































































































































(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 1993 
(3) Schätzung: einschließlich NL und UK; DK und IRL nicht eingeschließt / Estimated: including NL and UK; DK and IRL not included / 
Estimation: y compris NL et UK; DK et IRL non compris. 
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2.5 SCHAUBILDER 
ÜBERNACHTUNGEN IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
(Veränderungen über 12 Monate) 
ZAHLUNGSBILANZEN 
REISEVERKEHR 
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2.5 GRAPHS 
NIGHTS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
(Change over 12 months) 
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Credit MAY93-APR94 
- - - - Crédit MAY94-APR95 
-α Debit MAY93-APR94 
Debit MAY94-APR95 
2.5 GRAPHIQUES 
NUITEES DANS LES HOTELS ET 
ETABLISSEMENTS ASSIMILES 
(Variation sur 12 mois) 
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3. STRASSENGÜTERVERKEHR (1) 
Die beförderte Gesamttonnage hat im 2. Quartal 1994 gegenüber dem 2. Quartal 1993 in mehreren Mitgliedstaaten 
zugenommen (E 10,2%; NL5,0%; UK5,5%). Der Gesamtanstieg betrug 6,4%, wobei sich das Transportvolumen sowohl im 
innerstaatlichen Verkehr (E 9,8%; NL 5,5%; UK 5,5%) als auch im grenzüberschreitenden Verkehr (E 23,9%; NL 2,5%; 
UK 4,9%) erhöht hat. 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Straßenverkehr November 1995 (Nr. 11/1995). 
Ausgabe des nächsten Monats: Eisenbahnverkehr (Nr. 8-9/1995). 
(1) Gemäß den Richtlinien des Rates 78/5467EWG und 89/462/EWG bezüglich des Straßengüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (1) 
Total tonnes transported during the 2nd quarter of 1994 has risen for several Member States compared with the 2nd quarter of 
1993 (E10.2%; NL5.0%; UK 5.5%), giving an overall increase of 6.4%. This is due to both national transport (E 9.8%; 
NL 5.5%; UK 5.5%) and international transport (E 23.9%; NL 2.5%; UK 4.9%). 
Next issue for road: November 1995 (No. 11/1995). 
Next month's Issue: Rail (No. 8-9/1995). 
(1) According to Council Directives 78/546/EEC and 89/462/EEC on the carriage of goods by road. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE (1) 
Le tonnage total transporté durant le deuxième trimestre de 1994 a augmenté dans plusieurs États membres par rapport au 
deuxième trimestre de 1993 (E 10,2%; NL 5,0%; UK 5,5%), ce qui donne un accroissement global de 6,4%, dû à la fois à un 
développement du transport national (E 9,8%; NL 5,5%; UK 5,5%) et du transport international (E 23,9%; NL 2,5%; UK 4,9%). 
Prochaine édition du mode routier: Novembre 1995 (n2 11/1995). 
Edition du mois prochain: Chemin de fer (n2 8-9/1995). 
(1) Selon les directives du Conseil 78/546/CEE et 89/462/CEE relatives aux transports de marchandises par route. 
Innerstaatlicher und 
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(1) Basiert auf 10 Ländern: I und L ausgeschlossen / Calculated on 10 countries: I and L not included / Calculé sur 10 
* Diese Zahl schließt nicht 7 Mrd. tkm Nahverkehr innerhalb der neuen deutschen Länder mit ein / This figure does 
short-haul traffic within the new German Länder / Ce chiffre n'inclut pas 7 Mrd tkm de trafic à courte distance dans 
pays: I et L exclus. 
not include 7 000 Mio tkm of 
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3.1 CARRIAGE OF GOODS 
ROAD 
National and international 
E 
Innerstaatlich und Grenzüberschreitend 
(Insgesamt) 















*2 934 273 
3 562 013 







•2 868 215 




























r 583 260 
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155 302 
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National & international 
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Trafic national et 
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international 
UK EUR (1) 




















1557 307 8179 767 












1 547 373 7 885 523 
1 505 274 : 


























(Empfang und Versand) 
56 642 
International 
(received & dispatched) 
International 























































































Anteil des grenzüberschreitenden 
Verkehrs am Gesamtverkehr 
International share of total traffic 
(%) 
Part du trafic international 

























































































Diese Zahl schließt nicht 360 Mio t Nahverkehr innerhalb der neuen deutschen Länder mit ein / This figure does not include 360 Mio t of short-haul 





































































































































































3 .2 C A R R I A G E O F G O O D S 
ROAD 


























r 7 315 
1 117 
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r 27 855 



































































r 14 823 
2 550 
3 881 
r 3 668 
3 577 
2 856 
r 4 511 













































































































































































































(dispatched / received) 
EEE H 

































































(1) Basiert auf 10 Ländern: I und L ausgeschlossen / Calculated on 10 countries: I and L not included / Calculé sur 10 pays: I et L exclus. 
(2) EWR (Euopäicher Wirtschaftsraum): Basiert auf 16 Ländern (Island und Liechtenstein ausgeschlossen) / 
EEA (European Economic Area): Calculated on 16 countries (Iceland and Liechtenstein excluded) / 


































































































































































































































































































UK EUR C) 
Autres pays 
(total) 
















































(Versand / Empfang) 
Other countries 















































































(1) Basiert auf 10 Ländern: I und L ausgeschlossen / Calculated on 10 countries: I and L not included / Calculé sur 10 pays: I et L exclus. 
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